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PREMIS
AAAS SCIENCE JOURNALISM
AWARDS: Children's Science News
Convoca: American Association for
the Advancement of
Science
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: General
Adreça: 1200 New York Ave., NW.
Washington Dc 20005
Telèfon: 202 326 6440
URL: www.aaas.org
Requisits: Reportatges sobre ciència
aplicada al món de la
infància.
Dotació: 3.000 dòlars
Termini: 1 d'agost de 2006
PREMI PIRENE
Convoca: Govern d'Andorra. Minis¬
teri de Turisme i Cultura
Àrea: Mitjans audiovisuals i
Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Biblioteca Pública. Edifici
Prada Casadet. Andorra la
Vella
Telèfon: 00 376 828 750
URL: www.govern, ad/cultura/pirene
E-mail: bibliopublica@andorra.ad
Requisits: Reportatges publicats o
difosos entre l'I de juliol de
2005 i el 30 de juny de 2006
sobre qualsevol aspecte
relacionat amb els Pirineus.
Dotació: 3.005 euros per àrea
Termini: 30 de juliol de 2006
PREMI INTERNACIONAL DE
PERIODISME REI D'ESPANYA
Convoca: Agencia EFE /Instituto de
Cooperación Iberoameri¬
cana (ICI)
Àrea: TV, Premsa escrita, Ràdio i
fotoperiodisme
Àmbit: General
Adreça: Agencia EFE.
Espronceda, 32.
28003-Madrid
Telèfon: 913 467 100
URL: www.efe.es
Requisits: Treballs difosos entre l'I
de juliol de 2005 i el 30 de
juny de 2006 de parla
castellana o portuguesa.
Dotació: 6.000 euros per àrea
Termini: 31 de juliol de 2006
PREMI DE PERIODISME
SETMANARI "LA GRALLA"
Convoca: Òmnium Cultural
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Catalunya
Adreça: Apartat de Correus, 408.
08400-Granollers
Telèfon: 938 494 820 / 938 704 992
Requisits: Articles o reportatges
publicats entre l'I d'agost
de 2005 i el 31 de juliol de
2006 que facin al·lusió a
Granollers o a la comarca
del Vallès Oriental.
Dotació: 600 euros
Termini: 31 de juliol de 2006
PREMI DE TELEVISIÓ
LLUÍS DIUMARÓ
Convoca: Òmnium Cultural
Àrea: TV
Àmbit: Catalunya
Adreça: Apartat de Correus, 408.
08400-Granollers
Telèfon: 938 494 820
938 704 992
Requisits: Reportatges emesos
entre l'I d'agost de 2005 i
el 31 de juliol del 2006 i
que estiguin relacionats
amb Catalunya.
Dotació: 300,51 euros
Termini: 31 de juliol de 2006
PRISMAS CASA DE LAS CIENCIAS
A LA DIVULGACIÓN: Prisma a
artículos periodísticos
Convoca: Casa de las Ciencias
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Parque de Santa Marga¬
rita, s/n.
15005-A Coruña
Telèfon: 981 189 846
URL: www.casaciencias.org/
PREMIs
E-mail: PR EM¡s@casaciencias.org
Requisits: Articles de divulgació
científica publicats durant
l'any 2005.
Dotació: 6.000 euros i Prisma de
Bronze
Termini: 31 d'agost de 2006
PREMI IBEROAMERICÀ DE COMUNI¬
CACIÓ PELS DRETS DE LA INFÀNCIA
I L'ADOLESCÈNCIA SOBRE VIH/SIDA
Convoca: UNICEF / Agencia EFE
Àrea: Mitjans de Comunicació
Àmbit: General
Adreça: EFE. Espronceda, 32.
28003-Madrid
Telèfon: 913 467 100
URL: www.uniceflac.org
E-mail: efe@efe.es
Requisits: Treballs que hagin estat
publicats entre l'I de
setembre de 2003 i el 31
d'agosto de 2005 que trac¬
tin sobre la infància,
adolescència i VIH/SIDA.
Dotació: 9.000 euros
Termini: 31 d'agost de 2006
